Set up of different processparameters for different materials at gas-nitriding-process with the result of creating a database, that serves as the basis for a stable nitration-process and can be used for a simulationprogram by Weikert, Simon
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